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слушателей не смог посетить занятия, то учебный материал может быть выслан 
по электронной почте. Сегодня обучение связывается не с объемом удерживае-
мых в памяти фактов из разных дисциплинарных областей, а с овладением общей 
системой ориентации в потоке информации, созданием четких способов ее отбо-
ра, формированием умений постоянно пополнять и достраивать свою личностную 
систему знаний. Формирование информационной культуры, информационной 
грамотности, информационной компетентности становятся одними из наиболее 
важных результатов обучения. Педагоги становятся во все большей степени кон-
сультантами и посредниками, методы обучения должны меняться в сторону прио-
ритета личной мотивации, критического мышления и умения учиться. 
Инновационный подход в системе дополнительного профессионального обра-
зования основан на механизме самоизменения и саморазвития обучающихся. 
На ряду с традиционными формами обучения (лекции, семинары) при форми-
ровании компетентности слушателей применяются слайд–лекции, видеофильмы, 
мониторинги работы с текстами, индивидуальные компьютерные тренинги, кол-
лективные тренинги, телеэссе. Телеэссе – это новый вид учебного занятия, когда 
непосредственно на учебном компьютерном месте при помощи видео камеры 
обучающийся записывает на цифровой носитель устное эссе на заданную тему. 
Телеэссе помогает обучающимся научиться четко излагать материал, приобрести 
навык публичного выступления, развивать коммуникативные компетенции. 
Приоритетным направлением в дополнительном профессиональном образова-
нии являются дистанционные технологии. Так, например, слайд–тьюторинги как 
специальные слайд–лекции составляются специалистами по наиболее часто зада-
ваемым вопросам слушателей, выполняют роль электронных консультантов и по-
могают найти ответ на реальные практические производственные вопросы. Слу-
шатель курсов должен быть обеспечен возможностью в любое время обратиться к 
преподавателю через средства телекоммуникаций. 
Для дополнительного профессионального образования инновационные техно-
логии предоставляют практически неограниченные возможности по формирова-
нию у обучающихся новых творческих мышлений, способность действовать и 
принимать решения в быстро– меняющихся условиях жизни общества. 
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Аннотация. Финансовые знания в современном мире стали элементом, который 
жизненно необходим в системе навыков и правил поведения любого современного челове-
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ка. Финансово–образованный человек может принимать разумные решения, формирует 
у себя правильные финансовые привычки, способен сам выбирать наиболее привлека-
тельные пути для достижения его личных финансовых целей и обеспечения жизненного 
цикла [1]. 
 
В последние годы вопросам повышения финансовой грамотности уделяется 
серьезное внимание во многих странах мира, в том числе и в Республике Бела-
русь. Проблема недостаточности знаний в области финансов стала особенно акту-
альна в условиях проявления глобального финансово–экономического кризиса, 
при котором значительная  долговая нагрузка, отсутствие сбережений и незнание 
способов из защиты оказали серьезное негативное влияние на уровень благосо-
стояния граждан и экономики в целом. В связи с этим вопросам повышения фи-
нансовой грамотности населения придается высокая степень значимости на госу-
дарственном уровне. Во многих странах процесс повышения финансовой грамот-
ности начался в форме отдельных инициатив общественных и частных организа-
ций, постепенно развился до национальных программ или стратегий. Особые 
инициативы в данных программах выработали Европейский Союз, Всемирный 
банк, ОЭСР и друге международные организации. При этом, как показывает ми-
ровая практика, ни одна отдельно взятая организация не может улучшить финан-
совую грамотность граждан страны самостоятельно. В связи с этим, к вопросам 
финансовых знаний населения страны необходим комплексный подход [2]. 
На сегодняшний день в Республике Беларусь достигнуты значимые  положи-
тельные результаты  в деятельности по повышению финансовой грамотности 
населения. Неоспоримым является факт заинтересованности в необходимом объ-
еме финансовых знаний, как самих потребителей отрасли финансовых услуг, так 
и Правительства Республики Беларусь, Национального банка, других государ-
ственных органов, финансовых организаций. Каждый из них вносит свой вклад в 
построение системы финансовой грамотности в Республике Беларусь. В 2010г. 
Республика Беларусь в лице Национального банка стала членом Альянса за фи-
нансовую доступность (AFI), войдя, как первый участник из стран Восточной Ев-
ропы. Беларусь признана региональным лидером по изучению таких вопросов, 
как измерение финансовой доступности и улучшение финансовой грамотности 
населения. На государственном уровне реализуется сотрудничество представите-
лей государственного, частного, коммерческого и некоммерческого секторов в 
рамках Плана совместных действий органов государственного управления и 
участников финансового рынка по повышению финансовой грамотности населе-
ния на 2013–2018 годы [2]. Данный документ был  разработан на основании реко-
мендаций Всемирного банка по разработке и реализации национальных стратегий 
финансового просвещения и финансовых обучающих программ и базируется на 
опыте России, Казахстана, Польши, Великобритании, Бразилии, Малайзии, а так-
же ряда других стран, реализующих национальные программы повышения фи-
нансовой грамотности населения. Через данный документ, который является от-
крытым для участия в нем всех заинтересованных организаций, происходит реа-
лизация совместных действий, которые взаимно увязываются с ведомственными 
и отраслевыми программами повышения финансовой грамотности населения. 
Практически во всех странах, работающих в области повышения финансовой 
грамотности населения, ведущую и координирующую роль выполняет централь-
ный банк государства. 
Практика работы в сфере финансового просвещения дает основание всех граж-
дан условно разделить на 4 адресные группы с учетом их интересов и особенно-
стей восприятия информации: 
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1. Дети дошкольного и младшего школьного возраста (6–10 лет). Обучение 
в школе является лучшим этапом жизненного цикла человека, на котором ему мо-
гут быть привиты правильные навыки финансового поведения. В современном 
мире дети значительно раньше сталкиваются с деньгами, школа должна помогать 
учащимся начинать адаптацию к активной жизни в условиях рынка. На данном 
этапе освоения финансовых знаний школьники знакомятся с сущностью и исто-
рией происхождения денег, их видами; учатся понимать, откуда деньги приходят 
в их семьи; имеют первый опыт получения карманных денег и распоряжения ими; 
начинают участвовать в вопросах обсуждения семейного бюджета; осваивают 
первые навыки планирования своих расходов и др. В таком периоде жизни детей 
эффективным способом преподнесения новых знаний является игровая деятель-
ность. Образовательные мероприятия для повышения финансовой грамотности 
данной категории детей в большинстве случаев содержат элементы геймифика-
ции, включающие в себя не только передачу образовательного контента, но и 
процесс вовлечения, стимуляцию интереса к получению новых знаний в области 
финансов. 
2. Школьники–тинейджеры (10 – 20 лет). На данном этапе формирования 
финансовых знаний граждане этой категории формируют минимальный словарь 
финансовых терминов, знакомятся с различными участниками финансового рын-
ка страны, осваивают применение современных банковских технологий; получа-
ют первичные знания в области кредитных и депозитных банковских продуктов, 
рынка ценных бумаг, валютных операций, страховых услуг, микрофинансирова-
ния; проявляют целенаправленный интерес к вопросам трудоустройства в кани-
кулярное время; часть из них уже имеют личный опыт формирования и расходо-
вания личного бюджета. Учащиеся изучают вопросы финансовой деятельности в 
рамках факультативных занятий, олимпиад по финансовой грамотности, экскур-
сий в различные финансовые учреждения, исследовательских проектах. Доста-
точно популярным способом получения финансовых знаний для данной катего-
рии школьников является использование тематических интернет–порталов и до-
ступной информации в сети Интернет. 
3. Социально–активное население (20–60 лет). Финансовые вопросы, кото-
рые в значительной  степени интересуют население данной категории, касаются 
формирования накоплений и сбережений; финансового планирования и обеспече-
ния финансовой независимости; создания и успешного функционирования соб-
ственного  бизнеса; налогообложения; формирования чистой кредитной истории; 
использования страховых, инвестиционных продуктов; способов достижения фи-
нансовых целей; использования безопасных способов интернет–торговли. Доста-
точно актуальными становятся вопросы ипотеки, страхового пенсионного накоп-
ления и защиты прав потребителей услуг (в т.ч. финансовых). При работе с дан-
ной категорией населения на первое место выходят прямая разъяснительная рабо-
та с участием финансовых консультантов и специальные мероприятия: проведе-
ние семинаров, круглых столов; организация колл–центров и ”горячих линий“; 
наполнение интернет–ресурсов актуальной информацией, необходимой для при-
нятия населением решений по финансовым вопросам. 
4. Население ”третьего“ возраста (60 лет и более). Существует негласное 
утверждение, что население данной категории является самыми обязательными 
клиентами финансовых учреждений. Однако, в условиях стремительного развития 
современных продуктов и технологий, предлагаемых участниками финансового 
рынка, для граждан старшего возраста актуально освоение новых финансовых 
знаний. При этом  требуется ответственное отношение к личным финансам, ра-
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зумное финансовое поведение, знание своих прав при получении финансовых 
услуг, а также умение их защищать в случае необходимости. Мероприятия для 
данной адресной группы содержат актуальную информацию о сберегательных 
банковских продуктах, способах дистанционного обслуживания, инструментам 
инвестирования; разъясняются важные вопросы пенсионного обеспечения, нало-
гообложения, государственной поддержки; способы защиты личных сбережений 
граждан. Участники финансового рынка организуют личные и коллективные 
встречи (в т.ч. на базе центров социального обслуживания), обучающие курсы; 
используют возможности СМИ и интернет–ресурсов; реализуют иные формы ин-
формационно–разъяснительной работы. 
Результатом проводимой в Республике Беларусь работы по повышению фи-
нансовой грамотности в перспективе должен стать новый тип мышления граждан 
страны, который будет оказывать влияние на повышение уровня жизни и уверен-
ность в будущем, стабильность и процветание экономики и общества в целом. 
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Аннотация.  В статье описана актуальность для дополнительного образования мо-
лодежи и взрослых дисциплины «Нравственные основы повседневной жизни», а также 
предлагается тематический план и методика изучения. 
 
В настоящее время выпускники ВУЗов, после получения Диплома и выпускно-
го фото, практически не готовы для реализации требований ст. 63.Семейного ко-
декса РФ. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. 1. 
Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.  Родители несут от-
ветственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 
детей. 
Отсутствие соответствующих знаний у современной молодежи сопровождается 
целым комплексом негативных последствий: возрастает количество разводов, де-
ти рождаются с врожденными девиациями и многое др. 
В культурном пространстве это очевидно в каждом из отечественных художе-
ственных фильмов Российской Федерации и Республики Беларусь.  
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